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A study on development and application of a












































	 学術論文は１編が第一著者として公表済み(Jianfeng	 Tong,	 Yoshinori	 Miyamoto,	 Keiichi	 Uchida,	 
Toyoki	 Sasakura,	 and	 Jun	 Han：A	 client/server	 architecture	 remote	 fish	 finder	 system	 for	 
set	 net	 fishery，Fisheries	 Science，80（6），1159-1167，2014.)であることを確認した。	 
	 学術論文は英語で書かれており、かつ、国際会議において英語で発表しており、英語の学力につ
いては問題ないと判断した。	 
	 また、講演発表は国際会議 5 回、国際会議の口頭発表では学生最優賞を受賞し、それにより学長
賞も受賞していることを確認した。	 
	 以上から、学生について博士論文審査、最終試験とも合格と判定した。	 
	 
